




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































、 図BErhard Schoenの木版画 "DasSchlauraffenlande" (16世紀）
パ動 界 国 歴 民 ツ リうパつつの れト
のとのは史衆フヒだラてま国こての
至し厳‘：：：：フエ タ ＾ ダ し り ← のい風
富 て し キ ° ァ ン l デイま‘と---, る景
蒻胃贔〗 f~ ぅヮ i~ ~ 塁は、誓層とし
在る律卜‘ジンユタあ美性とくマて






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 15. In: Fabula. 24. 

























 Stuttgart 1999. 
Dieter Richter: Schlaraffenland. G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 einer p
o
p
u
l
a
r
e
n
 Phantasie. 
K
o
l
n
 1984. 
-8- (149) 
